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Bespreking van: J.M. Spier.
Op Gods Woord gegrond.
in: De Nederlandse Krijgsman (1937, 9 juni).
Bespreking van: R. Steen.
Philosophia Deformata.
in: De Nederlandse Krijgsman (1937, 9 juni).
1938
Bespreking van: A.P. Reiner.
Teksten en Termen.
in: De Nederlandse Krijgsman (1938, 19 jan.).
Bespreking van: J.A. Sohep.
Iets over Karl Barth.
in: De Nederlandse Krijgsman (1938, 19 jan.).
Bespreking van: B. Wielenga.
Ret wezen van het ohristendom.
in: De Nederlandse Krijgsman (1938, 19 jan.).
1940
"Inzake de N.S.F". (Nederlandse Studentenfederatie).
in: Calvinistisch Studentenblad (1940, okt.), p. 1-2.
"De Nederlandse Studentenfederatie".
in: Calvinistisoh Studentenblad (1940, 16 juli), p. 1-4.
1942
Bespreking van: K.L. Bellon.
De godsdienstphaenomenologie.
in: Vox Theologioa 13 (1942, 6).
Bespreking van: Bijbels Woordenboek I.
in: Vox Theologica 13 (1942, 5).
Bespreking van: Bij~els Woordenboek II.










Bespreking van: J ..N. Bakhuizen van den Brink en J. Lindeboom. 4
Leidraad bij de studie der Kerkgesohiedenis.
in: Vox Theologioa 14 (1942~ 1).
1943
Bespreking van: Dozy, Smelik, en Koopmans.
Het ambt van Christus.
in: Vox Theologica 14 (1943, 4).
Bespreking van: S.J. Popma.
Modern levensgevoel.
in: Vox Taeologica 14 (1943, 6).
1945
Bespreking van: C.B. Burger.
Christendom en humanisme.







in: Nieuw Nederland 1 (1946, 21 sept.), p. 8-9.
"Klanken uit de studenten wereld".
in: Nieuw Nederland 1 (1946, 12 april), p. 5.
"Levenspraktijk".
in: Anti-revolutionair Weekblad "NU" 1 (1946, 23 maart).
1941
"De beperkte omvang van het arbeidsveld der ethiek".
in: Vox Theo1ogioa 11 (1947, 4), p. 85-92.
"Open brief, n.a.v. ingezonden stuk over openbare rede".
in: De Brug, nieuwsblad van de Meern (1941, febr.).
"Weinig uitgelezenen. Over Matth. 22:14".
in: Ons Kerkblad (olassis Utreoht) 3 (1947, 28).
ook in: Barneveldse Courant (1951, 30 nov.).
"Wie mag••• ? Meditatie over Ps. 24".








"D'ark die van Gods gunst getuigt". Over Ps. 122 en Ex. 25. 1
in: Ons Kerkblad (olassi$<Utreoht) 4 (1948, 40).
ook in: De Roeper 1 (1949, 12).
"Het gebed om de Heilige Geest en ons Bijbellezen".
in: Sola Fide 1 (1948, 3), p. 5-1.
"Hulpmiddelen bij het Bijbellezen".
in: Sola Fide 1 (1948, 4), p. 1-10.
"The International Fellowship of Evange1ica1 Students".
in: Sola Fide 1 (1948, 1), p. 14-16.
"Nieuw begin".
in: Sola Fide 1 (1948, 1), p. 2-3.
"Over bidden en gebedstheologie".
in: Sola Fide 1 (1948, l),p. 8-11.
"Over Calvinistische aotiviteit en ons blad".
in: Sola Fide 1 (1948, 1), p. 3-4.
"studenten tegen het communisme".
in: Sola Fide 1 (1948, 3), p. 12-13.
"Ten geleide".
in: Sola Fide 2 (1948, 2), p. 1-3.
"Van sou"lllereine liefde". Over Hosea 11:9.
in: Ons Kerkblad (olassis Utreoht) 4 (1948, 41).












Artikelen over kerkelijk leven. 1
in: De Roeper 1 (1949, 5 maart; 9 april; 26 nov.).
Wekelijkse artikelen over geestelijk en kerkelijk leven. 2
in: De Herdersstaf (plaatselijk kerkblad van V1euten/De Meern)
(1949, 10 juni - 30 dec.). (22 nummers).
Bespreking van: G.C. Berkouwer. ~
Dogmatische Studiän. Geloof en rechtvaardigheid.
in: Sola Fide 3 (1949, 1), p. 13-15.
Bespreking van: C. Bouma. 4
De opstanding.
in: Sola Fide 2 (1949, 3), p. 13.
Bespreking van: A.D.R. Polman. 5
Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden,
geconfronteerd met het heden. Deel I.
in: Sola Fide 2 (1949, 3), p. 13-14.
Bespreking van: J.A.C. Rul1mann. 6
Het Oosten op drift. (Zendingreeks).
in: Sola Fide 2 (1949, 3), p. 14-15.
Bespreking van: G.K. Sohoep. 7
Neurose en religie.
in: Sola Fide 2 (1949, 4), p. 15-16.
"De doopsbeschouwing van Johannes de Doper afgewezen". 8
in: De Roeper 1 (1949, 15).
"De geboden deugd der zaohtmoedigheid". (Over Col. 3:12). 9
in: Ons Kerkblad (olassis Utreoht) 5 (1949, 25 juni).
"Geen isoleringsmogelijkheid". IC)
in: De Roeper 1 (1949, 18).
"Hand en voet". 11
in: Sola Fide 2 (1949, 4), p. 6-11.
"Van de merktekenen der ware kerk". 12
in: Sola Fide 3 (1949, 1), p. 6-10 en 3 (1950, 2), p. 5-10.
"Vragen en opmerkingen bij de Schriftlezing Jesaja 1-4". 13
in: Sola Fide 3 (1949, 1), p. 10-12.
"De vrijmaking van het verstaan der Schriften". 14
in: Ons Kerkblad (classis Utrecht) 5 (1949, 11 juni).
"Zachtmoedigheid, een vrucht van de Pinkstergeest". (Over Gal. 15
5:22).
in: Ons Kerkblad (classis Utrecht) 5 (1949, 18 juni).
1950
"Aanwezig ge100f••• bij de dopende kerk".
in: De Roeper 2 (1950, 27).
"Afval en afvallige reactie".




Acht artikelen over: "Is 'houden voor wedergeboren' hetzelfde 3
als 'veronderstelde wedergeboorte'?".
in: De Roeper 3 (1950, 6, 7, 10, 12, 14 t/m 17).
Zeven artikelen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen. 4
in: De Herdersst~f 2 (1950, 6 jan. - 24 maart).
Eespreking van: G.C. Eerkouwer. 5
Dogmatische Studiän. Geloof en Heiliging.
in: Sola Fide 3 (1950, 2), p. 14-15.
Eespreking van: G. Eri11enburg Wurth en J. Overduin. 6
Suggestie en re1i~ie.
in: Sola Fide 4 (1950/1951, 1), p. 15-16.
Eespreking van: G.P.H. Locher. 7
Der kerkorde der protestantse kerk in Indonesiä".
in: Vox Theo1ogica 21 (1950, 1).
Eespreking van: A.D.R. Polman. 8
Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis.
in: Sola Fide 3 (1950, 4), p. 16.
"Geloofsverwachting of theorie". 9
in: De Roeper 2 (1950, 25). p. 4-5.
"De Gereformeerde kerken (onderh. art. 31 K.O.) en de Wijsbegeerte 10
der Wetsidee".
in: Enigheid des Ge100fs 4 (1950, 22).
"Opnieuw vooruit".
in: Sola Fide 3 (1950, 4), p. 1.
"Het overblijfsel der verkiezing" I en II.
in: Enigheid des Ge100fs 4 (1950, 10, 11).
"Psychologie en kerkstrijd".
in: De Roeper 2 (1950, 35).
"De trouw van onze Verbondsgod".
in: De Roeper 2 (1950, 23).
"De turkse sultan en de gereformeerde synode 1944".
in: De Roeper 3 (1950, 12).
"Twee~r1ei vrijmaking".
in: De Roeper 2 (1950, 16). p , 3.
'lDe (vrijgemaakte) Gereformeerde kerken en de liturgie".
in: Enigheid des Ge100fs 4 (1950, 9).
"Wij hinkten op twee gedachten in Groningen 1946".
in: De Roeper 2 (1950, 14).
1951
Bespreking van: A. Bouman en Th. Booy.
Gereformeerden waarheen?











Bespreking van: R. Dooyeweerd.
Reformatie en soholastiek in de wijsbegeerte. Ret Griekse
voorspel.
in: Sola Fide 5 (1951/1952, 1), p. 21.
2
Bespreking van: D.R.Th. Vollenhoven. 3
Gesohiedenis der Wijsbegeerte.
in: Sola Fide 5 (1951/1952, 1), p. 20-21.
"Een dogmatiek voor iedereen". 4
Bespreking van: Het dogma der kerk. (o.r.v. G.C. Berkouwer en
ins Sola Fide 4 (1951, 3), p. 10-12. G. Toornvliet)
"Enige vragen over de begrenzing der Gereformeerde gezindheid". 5
in: Enigheid des Geloofs 5 (1951, 24).
"Over de binding aan de beli,jdenis". 6
in: Enigheid des Geloofs 6 (1951, 1).
"Reformatorisohe sohuldbelijdenis". (Nehemia 9). 7
in: Enigheid des Geloofs 5 (1951, 9).
1952
Bespreking van: G.C. Berkouwer.
De algemene openbaring.
in: Sola Fide 5 (1952, 1), p. 22.
Bespreking van: P.R. Esser.
Karakterkennis en neurosenleer. Deel I.
in: Sola Fide 5 (1952, 1), p. 22.
Bespreking van: R. Sohippers.
De bronnen van een oeoumenisch ethos.
in: Sola Fide 5 (1952, 1), p. 22-23.
Bespreking van: W.A. Wiersinga.
Gods werk in ons.
in: Schering en Inslag 1 (1952, 7).
"Bevindelijke kennis".
in: Friesche Kerkbode (1952, 2 mei).
"Bijbelrooster over Exodus".
in: Sola Fide 5 (1952, 4), p. 8-13.
"Genezing op het gebed".
in: Friesch Dagblad (1952, 5 nov.).
"Over mijn hereniging".










Vijf artikelen over het Calvinisten Congres te Montpellier, 1953. 1
in: Friesch Dagblad (1953, 31 juli, 3, 8, 10, 12 aug.).
Zeven artikelen over Montpellier, 1953. 2
in: Classicale Kerkbode van Utrecht (1953, sept., okt.).
6
"Beroepsarbeid van vrouwen en meisjes". 3
in: Burgerreoht 1 (1953, 22 aug.).
Bespreking van: M.P. van Dijk. 4
Existentie en genade. Grondgedaohten en samenhangen in de
Kirohliohe Dogmatiek van Karl Barth.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 23 (1953, 9), p, 293-.300.
Bespreking van: P.H. Esser. 5
Karakterleer en neurosenleer. Deel II.
in: Sola Fide 6 (1953, 2), p. 23-24.
Bespreking van: A.D.R. Polman.
Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deel lIl.
in: Sola Fide 6 (1953, 2), p. 23.
6
Bespreking van: Reohtsgeleerde Opstellen, door zijn leerlingen 7
aangeboden aan Prof. Dr. H. Dooyeweerd.
in: Sola Fide 6 (1953, 2), p. 24.
Bespreking van: G. Toornvliet en H. Westerink. 8
Gereformeerden, wat nu:
in: Sola Fide 6 (1953, 2), p. 23.
"Congres Calvinistisohe Studentenbeweging. Prof. Polman over 9
'gereformeerde oeoumenioiteit'''.
in: Friesoh Dagblad (1953, sept.).
"Het gezin en de vrije tijd". 10
in: Burgerreoht 1 (1953, febr.).
"Iets over de zondagsrust en de zondagsheiliging". 11
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerk te Donrijp (1953, sept.).
"Pinksterkraohten toen••• en nu?". 12
in: Friesohe Kerkbode (1953, 22 mei).
"Sohriftelijke kennismaking". 13
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerk te Donrijp (1953, aug.).
"Studenten en burgerreohtproblemen". 14
in: Burgerreoht 1 (1953, 24 okt.).
"Vrijgemaakte en Hervormde visie op de gereformeerde oeoumenioi- 15
teit. Congres Calvinistisohe Studentenbeweging".
in: Friesch Dagblad (1953, sept.).
1954
"Beroepingswerk in de vaoature-Judas". (Hand. 1:13-26).
in: Veluws Kerkblad (1954, 28 mei).
"Hei: gezag - gaat het om de man of om het ambt?".
in: Sohering en Inslag (1954), p. 1-4.
"Waarover praten onze studenten?". I en II.
in: Friesohe Kerkbode (1954, 25 sept. en 2 okt.).
"Wat zegt de Sohrift over de volkenwereld?".







Bespreking van: G.C. Berkouwer. 1
Dogmatisohe Studiän. De persoon van Christus (1952); Het werk
van Christus (1953); De saoramenten (1954).
in: Sola Fide 8 (1955t 5/6), p. 31-32.
Bespreking van: G.C. Berkouwer.
De triomf der genade in de theologie van Kar1 Barth.
in: Sola Fide 8 (1955, 5/6), p. 32-33.
Bespreking van: D. Bonhoeffer.
Verzoeking.
in: Sola Fide 8 (1955, 5/6), p. 34-35.
Bespreking va.n: G. Brillenburg Wurth.
Gestalten der liefde.
in: Sola Fide 8 (1955, 4), p. 16-11.
Bespreking van: K.J. Popma.
De duurzaamheid der wijsbegeerte.
ini Sola Fide 8 (1955, 5/6), p. 33-34.
Bespreking van: S.U. Zuidema, e.a.
Denkers van deze tijd.
in: Sola Fide 8 (1955, 4), p. 19.
"Het feest van de tegenstellingen". (2 Cor. 8:9).
in: Veluws Kerkblad (1955, 12 deo.).
"Hoe zingen wij onze wraak~salmen?". (Openb. 6:10).
in: Enigheid des Ge100fs {1955, 6 mei).
"De kille maatsohappij en de warme liefde".
in: Friesche Kerkbode 9 (1955, 10 febr.).
1956
Bespreking van: G.C. Berkouwer.
De verkiezing Gods.
in: Sola Fide 9 (1956, 5/6), p. 36-38.
Bespreking van: Caron, van Dijk, Jonker, Ridderbos.
De grenzen der wetensohap.
in: Sola Fide 9 (1956, 5/6), p. 38.
Bespreking van: B.W. Ganzevoort.
Inleiding in de theologie.
tn: Sola Fide 9 (1956, 5/6), p. 38.
Bespreking van: Okke Jager.
Interview met de tijdgeest.
in: Sohering en Inslag (1956, okt.).
"Bevrijdingsfeest". (Ps. 131:9).
in: Veluws Kerkblad (1956, mei).
"Hebben wij een bedroefde inwoner?". (Ef. 4:30a).
















"Vrede op aarde ••• ook in Hongarije?".
in: Veluws Kerkblad (1956, 21 dec.).
1957
"Het bijbelse liefdeslied". (Hooglied).
in: Veluws Kerkblad (1957, 10 mei).
URedactie-wisselin~u.
in: Sola Fide 11 (1957, 1/2), p. 2-3.
"Theologie en philosophie over onze menselijke vrijheid".
(n .. a.v. G.C. Berkouwer: De Mens, het beeld Gods).
in: Sola Fide 11 (1957, 1/2), p. 42-48.
1958
Casu!stiek en situatie-ethiek.
Utrecht, 1958. 438 p.
"Casuistiek en situatie-ethiek".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbe-
geerte (1958, juni), p. 6-7.
"Kwesties over oud en nieuw". (Lucas 5:34, 38).
in: Veluws Kerkblad (1958, 9 mei).
1959
'~Een nieuw religieus-social probleem: de vrije tijdu•









"Onze kerkelijke arbeid onlier de studententt. 2
in: Kerkbode van de Geref~Kerk te Rotterdam. 67 (1959, 6 juni).
"We lezen Richteren". 3
in: Sola Fide 12 (1959, 4/5), p. 21-33.
"De moeilijkheid van Johannes de Doper met de komst van het 4
Koninkrijk Gods".. (Preek over Lucas 7:18-23).
in: Menigerlei Genade 46 (1959, 54), p. 637-646.
1960
"Dooyeweerd/Van Peursentl.
in: Sermo 8 (1960, 3), p. 7-9.
~iEthiek als vak".
in: Sola Pide 14 (1960, 2), p. 6-14.
"Is christelijke economische politiek mogelijk?u.
ing Sermo 7 (1960, 9), p. 7-8.
"RGmeinan. Hulp bij de bijbelstudie" o' (I-VIII).
in$ Sermo 6 en 7 (1958-1960, 1-8).
WIJs 1vaa.rt en gewetentt.
ins Horizon 23 (1960, 12), p. 295-301.
tiWelvaart en welvaartsdenkentt.
in: Sermo 8 (1960, 1), p. 7-8.
1961
"Dooyeweerd antwoordt Van Peursen".









"Meer concrete economie". 2
in: Sermo 9 (1961, 3).
"Ontwapening en het gezonde verstand". 3
in: Sermo 8 (1961, 8),· p. 5-7.
"Over de z.g. erfzonde". 4
in: Sermo 8 (1961, 9), p. 11-13.
"Het probleem van de neutrale economie". 5
in: Sermo 8 (1961, 9), p. 6-8.
"Theologen op glad ijs. Over economie en christelijke ethiek". 6
in: Sermo 9 (1961, 2), p. 4-6.
1962
"Atoompacifisme?".
in: Sermo 9 (1962, 5), p. 6-7.
"Een dualistische .
Bespreking van: G.Th. Rothuizen.
Primus usus legis.
in: Sermo 9 (1962, 9), p. 9-10, 16.
"Rentmeester of kerkvoogd?".
Bespreking van: P.J. Roskam Abbing.
De ethiek van de geldbesteding.
in: Sermo 10 (1962, 3), p , 5-7.
1
2
"Om de leefbaarheid van het totale bestaan". 4
in: Sermo 9 (1962, 8). p. 1-3.
"De overheid en de welvaart". 5
in: Horizon 25 (1962, 6), p. 181-187.
"Uit de studentenwijkraad". 6'
in: Kerkbode van de Geref. Kerk te Rotterdam (1962, 24 mei).
"Van geleuter tot gesprek. Over 'Van Kerken tot Kerk'''. 7
in: Sermo 9 (1962, 4), p. 5-6.
"'Vrede op aarde', ook door atoombommen?". 8
in: Kerkbode van de Geref. Kerk te Rotterdam (1962, dec.).
1963
"Het achtste gebod".
in: De thora in de thora.
Aalten, De Graafschap, 1963. Deel II, p. 89-120.
"Anti-communisme".
in: Sermo 10 (1963, 8), p. 3-5, 8.
"Een grootse opdracht voor de katholieke universiteit".
in: Sermo 11 (1963, 2), p. 7-8.
"Handelsethiek".






Herdruk van drie bijbelstudies uit 1952, 1954, 1959.
in: R.J. van der Veen, red.
Excursies door de Bijbel. z.j. (1963).
"De hoogste inzet".
in: Sermo 10 (1963, 4). p. 1-2, 7.
"Kerk en wereld. Een kruiswoordpuzze1 11•
in: Sermo 10 (1963, 6), p. 1-3.
"Laatste verantwoording van het 'laatste risico'''.
in: Sermo 10 (1963, 7), p. 4-8.
"Niet alleen voor socio1ogenll •
Bespreking van: H. van Riessen en J. Firet.
Moderne Algemeenheid.






"Over het doel en,' de midde1en ll • 10
in: Sermo 10 (1963, 5). p. 4-6.
"Prof. van Peursen aan de Vri,ie Universi tei til. 11
in: Sermo 11 (1963, 1), p. 3-4.
"Redactiewisse1ingll • 12
in: Sermo 11 (1963, 1), p. 1-2.
"De sociologie en het geheim van de kerk". 13
in: Sermo 10 (1963, 9), p. 11-13.
"StudentenwijkII. 14
in: Kerkbode van de Geref. Kerk te Rotterdam 71 (1963, 14 sept.).
"De theologische grondslagen van de Christelijke Sociale Ethiek". 15
in: Sermo 11 (1963, 3), p. 6.
"De Wereldraad en de 'sociale ethiek'''.
in: Sermo 11 (1963, 2), p. 8.
1964
"Anti-these en christelijke wetenschapII. I, II, lIl.
int Sermo 11 (1964, 5,6,7).
IIIn memoriam Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth ll •




"Is kernbewapening verantwoord?lI. 3
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1964, ju~i)j p. 1-3.
ook in: Licht en leven 42 (1964, 452), p. 14-19.
'''Naschrift' bij C.A. van Peursen, 'Antwoord op een vraa.g"'.
in: Sermo 11 (1964, 4), p. 2.
"RentmeesterschapII.
in: Gezin en welvaart.
's-Gravenhage, Gezinsweekcommissie, 1964. p. 131-141.
Vermogensaanwasdeling en sociale ethiek.







in: De thora in de thora.
Aalten, De Graafschap, z.j. (1965), p. 99-129.
Tweede, herziene versie. Zie ook: 1963.1.
1
"De eerste hoofdstukken van de Bijbel". I, II, lIl. 2
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1965, april), p , 2-4; (1965, juni), p, 4-9; (1965, dec , }, p. 9-11.
"Heeft Buskus ~elijk? (inzake 'Assen')".
in: Sermo 12 {1965, 5), p. 2.
"Prof. Dr. D.C. Mulder".. 4
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1965, juni), p. 1.
1966
"Personalisme en ethiek". 1
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
28 (1966, maart), p. 3-5.
"Property Rights and the Eighth Commandment". 2
in: The Guide 14 (1966, March), p. 3; (1966, April), p. 3; (1966,
May/June), p. 6; (1966, Aug./Sept.), p. 7-8.
Ook in: International Reformed Bulletin 9 (1966, 24/25), p. 23-41.
Vertaling van: "Het achtste gebod". (1963.1).
"Schepping van de wereld - de engelen - voorzienigheid - schepping 3
en val van de mens".
in: Altijd bereid tot verantwoording; kort commentaar op de
Nederlandse geloofsbelijdenis.
Aalten, De Graafschap, 1966. p. 74-106.
"Veranderd gezinsontwerp". 4
i:n: Geloof en Wetenschap 64 (1966), p, 129-154.
"Vermogensaanwasdeling in het licht van een christelijke levens- 5
bescho.uwing" •
's-Gravenhage, Verbond van Prot. Chr. werkgevers, 1966. p. 3-15.
Redevoering uitgesproken op de najaarsvergadering van het Verbond
van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland op 4 en 5 nov.
in Hotel "De Bilderberg" te Oosterbeek. "Prae-advies".
1967
"Christelijke sociale ethiek in een veranderende wereld".
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 37 (1967), p. 313-329.
Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de politiek.,
Kampen, Kok, 1967. 99 p.
tlA plea for a Christian Creation Ethic".




"Verantwoordelijkheid". I en II. 4
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1967, maart), p. 1-5; (1967, sept.), p. 3-5.
1968
"Het bestaansrecht van het C.N.V. en andere christelijke organisa- 1
ties".
in: Evangelie en maatschappij 21 (1968), p. 323-331.
"Christian Socia1 Ethics in a Changing Wor1d". 2
in: International Reformed :Bulletin 11 (1968), p.• 4-15.
Vertaling van: "Christelijke sociale ethiek in een veranderende
wereld". (1967.1).
":Bezit". 3
in: Combo, uitga Geref. Jeugdcentrum (1968, aug.), p. 9-14.
"De ethiek van het streven naar winst". 4
in: Verdieping en :Belijning, uitga :Bond van Chr. Drukkerspatroons
(1968), p , 7-27.
"Inleiding tot een dialoog met Prof. Dr. H.M. Kuitert". 5
in: Anti-revo1~tionaireStaatkunde 38 (1968), p. 133-149.
"Pleidooi voor een christelijke scheppings-ethiek". 6
in: Nederlands Dagblad (1968, 11 maart).
Vertaling van "A plea for a Christian Creation Ethic". (1967.3).
Met een naschrift van Prof.C. Trimp, 11 maart, 1968.
"Prof. Dr. H.N. Ridderbos". 7
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
30 (1968, maart), p. 3.
"Revolutie". " 8
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
30 (1968, sept.), p. 3-7.
"Structuurhervorming van de ondernemingen?". I en II 9
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
29 (1967, dec.), p. 5-8; 30 (1968, maart), p. 7-11.
"Wat bedoelen we met woorden als medemense1i,jkheid en solidari....· 10
teit?".
in: Niet bij brood alleen. De christelijk-sociale beweging vandaag
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